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SMH-dager i Trondheim med blikk på framtiden 
For tredje gang i SMHs historie ble SMH-dagene arrangert i Trondheim, i slutten av oktober. 
 
Av Marianne Følling Elgjo. Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk bibliotek 
 
SMH-dagene gikk av stabelen i Trondheim 28.-29. oktober. Bak overskriften «Rammer-Roller-
Retning» skjulte det seg et variert og bredt sammensatt program av temaer. To fullspekkede dager 
med fag og framtidsvyer engasjerte og inspirerte de nesten 90 deltakerne som var samlet til seminar. 
 
Tradisjonen tro startet egentlig programmet i Trondheim med kurs («Medisinsk bibliotek 2.0») 
mandag 27. oktober, og påfølgende medlemsmøte på kvelden.  
 
Medlemsmøtet ble holdt i det flunkende nye Øya Helsehus, som blant annet huser Høgskolen i Sør-
Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning. Biblioteket, som betjener sykepleierstudentene samt 
radiograf- og bioingeniørstudenter, åpnet dørene i Øya Helsehus i august. Denne kvelden i oktober 
åpnet de dørene for SMH-medlemmene, og hadde dekket til hyggelig sosialt samvær i et lyst, åpent og 
fargerikt biblioteklokale. 
 
Rammer - Roller 
 
Nytt av året var arrangementskomitéens «call for papers» i forkant av SMH-dagene. Mange meldte sin 
interesse, noe som avspeilet seg tydelig i seminar-programmet. Flere av innleggene baserte seg på 
eksamensoppgaver skrevet i forbindelse med videreutdanningskurset «Kunnskapsbasert praksis for 
bibliotekarer» ved Høgskolen i Bergen. Men også andre inviterte foredragsholdere bidro til en god 
spennvidde i programmet. 
 
«Rammer: Et blikk inn i framtida» og «Roller: Sammen med fagmiljøene eller ved siden av?». 
Tematikken la premissene for første seminardag. En dansk framtidsforsker ga oss interessante 
perspektiver på hvem morgendagens kunder til helseinformasjon vil være, og hva de vil kreve – også 
av oss. Framtidsforskning er åpenbart ikke bare gjetning og luftige visjoner, men en vitenskap som 
bidrar til et kunnskapsgrunnlag for planlegging og tilrettelegging av morgendagens faglige 
utfordringer. 
 
Øvrige innlegg tirsdag formiddag kretset rundt samme tematikken: Hvem er våre framtidige kunder, 
hva vil de forvente av oss, hvordan skal vi imøtekomme deres forventninger? Hvordan skal vi som 
fagbibliotekarer best samarbeide med våre brukere om deres behov for informasjon og 
kunnskapsinnhenting? 
 
Lærerikt i denne sammenheng var blant annet å høre om tilrettelegging av undervisnings- og 
læringsaktiviteter for sykepleierstudenter i både grunn- og videreutdanning. 
 
En omvisning i deler av det nye St. Olavs Hospital før lunsj ga oss med egne øyne innblikk i at 
betydningen av gode arkitektoniske og kunstneriske uttrykk på en imponerende måte er tatt på alvor i 
dette nye sykehusbygget. 
 
Retning 
 
Onsdagens føring var «Retning : Vi gjør nye ting – hvordan gi slipp på det gamle?» 
 
Det er et nyttig spørsmål å stille seg til en hver tid. Som yrkesgruppe har bibliotekarene vært gjennom 
mange store omstillinger, og til dels lykkes godt i å gi slipp på «det gamle». Det dreier seg kanskje til 
syvende og sist om en gyllen middelvei; vi må kunne ta i bruk nye teknikker og hjelpemidler for å 
kommunisere med våre brukere, samtidig som vi bevarer fagets styrke og egenart – å hjelpe brukerne 
til å finne relevant kunnskap i en stadig større og mer uframkommelig informasjonsjungel. 
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Et glimt av nær framtid så vi i den nesten litt science fiction-pregede presentasjonen av 
Norgesbiblioteket i Second Life – en virtuell verden som rommer det meste, - selvsagt også et 
bibliotek! Dette gir grenseløse muligheter, lød det i innlegget, og det lyder både veldig spennende og 
bittelitt skremmende på samme tid... 
 
Resten av innleggene denne formiddagen var av atskillig mer «virkelighetsnær» karakter, men ikke 
mindre engasjerende! Internasjonalt samarbeid, PICO, KBP og SMIL – retningene er mange og 
kanskje kan vi si at mulighetene er grenseløse også i det virkelige bibliotekliv... 
 
Kulturelle, sosiale og gastronomiske gleder 
 
Ikke et komplett SMH-seminar uten ovennevnte ingredienser! 
  
Når man er i Trondheim er et besøk i Nidarosdomen et «must» - så også under SMH-dagene. En 
klangfull orgelkonsert spesielt for oss SMH'ere, med etterfølgende omvisning i denne vakre kirken, 
satte sinnet i stemning til å nyte resten av kvelden på Rica Nidelven Hotel. 
 
Her var det kulturelle innslaget av en noe mer frilynt karakter, men gikk etter latteren og applausen å 
dømme rett hjem hos festdeltakerne. Likeså festmiddagen som, laget med lokale råvarer og 
inneholdende retter med lange flotte navn, smakte fortreffelig fra ende til annen. 
 
Da gjenstår det bare å si tusen takk for enda et fantastisk SMH-seminar! Det ligger et enormt arbeid 
bak et slikt arrangement, og det arbeidet har åpenbart arrangørene lykkes godt med. Og så ser vi fram 
til neste gang vi møtes til SMH-dager igjen - i Tønsberg om et par år! 
 
